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72 / 84 / “mais de 100” praias
Temporada
Surfe
Camping
84.000 hab
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+ 80% área preservada de Mata Atlântica
Fonte: http://litoralsustentavel.org.br/mapas/mapas-interativos/
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Google Scholar – 1300 resultados
Web of Science – 500 resultados
Scopus – 367 resultados
Scielo – 222 resultados
Currículo Lattes – 1269 resultados
Base Projetos Fapesp – 331 resultados
Biota/Fapesp – 2603 coletas
(2 a 3 vezes mais do que cidades vizinhas)
(não há Universidade sediada em Ubatuba)
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Projeto IBICT / OCSD / IDRC
“Ciência aberta e colaborativa para o 
desenvolvimento”
Mar 2015 / Dez 2016
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Desenvolvimento?
(produção / circulação conhecimento aberto)
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Hierarquia/
Grandes instituições
Pouco diálogo com demandas locais
x
Isolamento, falta de interlocução
Sociedade local desconhece produção científica
x
Cientistas não sabem se a cidade se interessa
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Espaços em branco
Labs experimentais
(hackerspaces, fablabs, makerspaces)
Ciência Aberta sem partir da “Ciência”.
Conhecimento.
(ONGs e Unidades de Conservação; escolas, 
professores e estudantes; artistas e produtores 
culturais; representantes de culturas tradicionais; 
hackers, curiosos & amadores)
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Encontros
Ferramentas de comunicação
Eventos
Instâncias participativas
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Abril 15
reunião com grupos e instituições locais
Junho 15
Tropixel Ciência Aberta
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Temas centrais
Gestão participativa /
instrumentos de participação social
Comunidades tradicionais /
conhecimento não-acadêmico
Integração e colaborações
entre instituições e delas com a sociedade
Alternativas para o desenvolvimento
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Arte, Ciência, Tecnologia e Sociedade
Encontro Internacional de Labs
Semana Nacional CT (19 a 24 outubro 2015)
Propostas: http://tropixel.ubalab.org
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